















































биль –  дорога», функционирующая в определенной  среде.  Эти  элементы 
























ной  сети  и  проведение широкого  комплекса  мероприятий,  значительная 










отнести:  ширину  проезжей  части;  количество  полос;  скорость  движения 
транспортного потока; интенсивность транспортного и пешеходного потока; 
расстояние видимости; параметры светофорного цикла [4]. 




















Район  ДТП Погибло Ранено 
2014  2015 2014 2015 2014  2015
Ингулецкий  4  0 0 0 11  0
Дзержинский  7  4 0 0 7  4
Долгинцевский  5  4 0 0 6  11
Жовтневый  10  12 1 1 15  14
Саксаганский  15  8 2 0 17  10
Центрально‐городской 7  8 2 1 5  8
Терновской  7  5 0 1 9  6





nnn псоm  531 (1) 
где m ‐ степень сложности перекрестка, 























m    (2) 
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В1  0,000100  210  930  0,00098 
В2  0,000102  410 1170 0,00250 
В3  0,000100  320 850 0,00136 
В4  0,000102  180 750 0,00609 
В5  0,000100  110 1100 0,00061 
В6  0,000102  470 630 0,00150 
В7  0,000100  380 810 0,00150 
В8  0,000102  250 560 0,00071 
31  0,000968  210 320 0,00330 
32  0,000968  410 180 0,00360 
33  0,000968  380 470 0,00860 
34  0,000968  110 250 0,00130 
П1  0,000048  110 930 0,00025 
П2  0,000048  180 1170 0,00051 
П3  0,000048  250 630 0,00038 
П4  0,000048  470 560 0,00063 
Сумма  ‐  ‐ ‐ 0,03382 
 
Общую опасность перекрестка рассчитаем по формуле: 



















































































ния,  надежности,  долговечности,  технологичность  сборки,  плавность  хода,  снижение 
трудоемкости изготовления отдельных элементов колеса. 
 
